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Shuichi Tsugawa: His Life and Cotribution to the Society
Tadaaki MARUYAMA
? Through his numerous publications as well as his compositions and arrangements of choral music, Shuichi 
Tsugawa (1896?1971) contributed to the introduction and popularization of Western classical music in Japan. 
His publications include: studies on hymns, the history of music, American musical culture, liberal arts, 
choral music and conducting; translated works on J. S. Bach, Stephen Foster, and American spirituals; a 
number of scores of church music, foreign songs, choral music and organ pieces. (Cf. Tadaaki Maruyama, 
“Shuichi Tsugawa's Academic Works?A Study on Works Found in His Library,” Bulletin of Musashino 
Academia Musicae, XLIV, 2012) This paper discusses Tsugawa’s life and his social activities.
? Born in Nagoya in 1896, Tsugawa spent his childhood with his father, a pastor.  They moved several times, 
living in Shizuoka, Tokyo and Aichi.  After graduating from Nagoya Junior High School, he entered the 
Faculty of Theology, Kwansei Gakuin University.  Tsugawa served as pastor at Azabu Methodist Protestant 
Church for seven years (1922?1930).  After resigning the post of pastor, he devoted himself to writing about 
education, music and music performance.
? This paper focuses on Tsugawa’s pre-war activities in the Tokyo YMCA and his post-war music 
performance, chorus training and music education.  In sum, his life was that of an evangelist preaching on 
Christianity and Western classical music.
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